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способностей  студентов,  активизации  их  познавательной  деятельности, 
формирования  навыков  самостоятельного  поиска  и  усвоения  знаний  на 
всех этапах учебного процесса, реализации системы непрерывного обуче‐
ния в  течение всей жизни. Переход от  традиционной модели обучения к 







разовательных  ресурсов,  выбор модели  обучения,  которая  обеспечивала 
бы решение педагогических задач, задач образования, воспитания и разви‐
тия.  
Цель  работы.  Исследование  особенностей  создания  методического 
обеспечения процесса обучения, которое позволяет в условиях информати‐
зации  общества  определять  обучаемого  в  качестве  эксперта  и  активного 









первую  очередь,  высокий  уровень  учебно‐методических материалов.  Со‐





организация  с  помощью  инструментальной  среды  эффективного  взаимо‐
действия  преподавателя  и  студента,  наличие  обратных  связей,  способов 
представления и доставки базовых учебных материалов. 
Электронный курс –  одна из составляющих дидактического наполне‐
ния дистанционного обучения.  Среди основных  требований,  предъявляе‐
мых к дистанционным курсам, необходимо отметить такие, как научность, 


















































































ние баллов  за  выполнение каждого вида  учебной деятельности  с  учетом 
































































областях,  в  частности,  для  отображения  технологических  эффектов  про‐
цесса сборки электрических машин различных типов используется трехмер‐
ная анимация среды 3D Studio MAX [2, 3, 4]. При этом для моделирования 




























сов,  приводятся  основные  выводы.  В  случае  дистанционного  обучения 










проверки  преподавателем  его  комментарии  и  оценка  отображаются  на 
странице  задания.  В  случае возникновения каких либо замечаний работа 
может быть отправлена студенту на доработку. 
Для выявления уровня и качества усвоения знаний применяется тести‐






























Эффективное  внедрение  инновационных  технологий  обучения  пред‐




устанавливает  наличие  обязательных  составляющих  электронного  курса, 
соответствие  содержания  государственным стандартам,  целям и  задачам 
дистанционного курса, отмечает научную новизну, предусматривает оценку 
методических аспектов организации курса и системы контроля, рассматри‐
вает  психолого‐педагогические  принципы  взаимодействия  студентов  и 
научно‐педагогических работников.  
Разработанные дистанционные курсы проходят апробацию в условиях 
реального  учебного  процесса,  например,  при  организации  самостоятель‐
ной  работы  студентов  очной  и  заочной  форм  обучения.  В  ходе  экспери‐
мента  с  помощью  анкетирования,  обсуждения  на  форумах,  при  встречах 
изучалось мнение студентов и преподавателей о качестве разработанных 
курсов,  эффективности  предлагаемых методик.  Анализ  итогов  выполнен‐
ного эксперимента позволил внести необходимые изменения в дистанци‐
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